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SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua EMPAT soalan. Kesemuanya wajib dijawab di dalam
Bahasa MalayslE;-
1.(a) Cari persamaan satah melalui tiga titik
a(-1, L, l), B(2,3, 0), C(0, 1, 
-2>. (2o/100)
(b) Cari jarak dari titik p( 1, 
-2, 3) kepada satah3x 2Y + z + 1 = 0. ( 20/100 )
22Y+z
nil ai
(2o / 1o0 )
(c) Cari (i) terbitan berarah bagi 0(x,y,z)
mengi-kut arah P(1, 1, 0) ke Q(2, 1, 1)
maksimum dan arahnya pada titik ( 1, 1,
=*2+
dan (ri)
o).
bahawa(d) Jika r =
rx
?
dr
ffi
cos ult + b sin rlt, tunjukkan
=ulaxb
E dan
a2-:2
O?,11 
--= 
= -rri 1.dt"
di sini a, b adalah vektor malar dan u.r ialah suatu pemalar.
(2o / 100 )
(e) Jika V.E = 0, V.H = 0, V x E
AE
V x H = 
-i, tun jukkan bahawa_ otr o
2 0'*gelombang seperti V1u = 
--q-
a t:-
u=EatauH
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menepati persamaan
AH
TT
g
...2/-
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2
t
= -V-A + V(V.A) bagi sebarang
2.(a) Tunjukkan bahawa VrD = n"''2".
(b) Jika u merupakan suatu rtrrg*i (x,y,z)bulttikan bahawa Vu. dr = du .
.> t,yz'L 3xz'7 + 2xyzk
3xi + 4rj 
- 
xyb a*"
xYz
Cari
Irl g x (v0)
tiil (Vxu)xv
liiil v.V x g
DiberiVx(VxA)
vektor A.
(c) Jika u =
v=
rh=Y
(b) Tunjukkan bahawa
ditentukan secara
(2o / 1oo )
(L5 /100 )
yang terbezakan
(10/100)
(25 J too)
xyi + yzl + zxk di sini
Dqt'j + t"k
(sa / 100 )
y i - cos , \, tunjukkan bahawa
(Lo / 1oo )
(Lo / 100 )
i aitu
(35 / loo )
tidak dapat
(10/100)
(d) Nilaikan
c adalah
t berubah
(e) JikaF=cosy i-xsin
medan-ini adalafr abadi .
(f) Cari V0 jlka 0
3.(a) teorem
Vxf dv=
II F.dr apabila F =t-,c
lengkungr=ti+
dari 
-1 ke +1.
Buktikan
Itf
JJJ
R
I
an
d:*{
It
aL
tl
@tl
S
=In
keik
jikaB=V
unik-oIeh
Ax
B.
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(d)
3
Tunjukkan bahawa teorem Green di dalam
v.(+ * P) = 9.(v " 4)
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satah, iaitu
(S ialah luas)
berunit arah
dalam rajah)
dan
(35 / 1oo )
diwakili oleh
(2o / 100 )
{no*+edy=JJ,#-#,dxdy
dapat diungkapkan sebagai
I tlS f.n ds = I I v.f dxdy
I ry 
- 
lf !JF
R
di sini f = Qi Pj, g ialah vektor normalkeluar pi,Aa C-(sep6rti yang ditunjukkan di
dan s ialah paniang lengkok. P = P(x,V,z)
a = Q(x,y,z).
sepanjang bulatan C Yang
z-0
Perhatikan bahawa untuk dua 'rektor A dan B
iNilaikan0rxdrl-rc
22.2x+y=a,
A.(V x B)
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D4.(a) Dlberi suatu fungsi vektor F = 4xzL - y'i- + yz! nilaikan
t(@ F.gds secara langsung di atas permukaan apabila s)J
s
ialah suatu permukaan kubus yang dibatasi oleh x = O,
x = 1, y = o, y = 1, z = o, z = 1. (7o/1oo)
(b) Juga dapatkan keputusan anda bagi bahagian (a) dengan
menggunakan teorem kecapahan. Adakah keputusan anda ini
sama dengan yang didapati di dalam bahagian (a)? (30/100)
- 
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